






Desde que se tomó la decisión en 1999 de 
dispersar a los solicitantes de asilo por 
determinadas poblaciones y ciudades 
del Reino Unido, se ha sostenido que las 
ciudades británicas han respondido con 
indiferencia y, a menudo, con hostilidad 
ante quienes necesitaban refugio. Sin 
embargo, se pasa por alto las series 
de actos diarios de acogida que estas 
ciudades ofrecen. Ensalzar y celebrar 
estos buenos ejemplos de acogida es el 
objetivo del movimiento Ciudades de 
Santuario.1 Este movimiento no sólo ofrece 
a personas y colectivos la oportunidad 
de cuestionar cómo se ha llevado a cabo 
el debate sobre el asilo en el Reino Unido, 
sino que también está implicado en la 
creación de una cultura en la cual las 
virtudes de acogida y hospitalidad sean 
valoradas y en la que los solicitantes 
de asilo y los refugiados tengan 
libertad para contribuir plenamente 
a sus ciudades y comprometerse 
con las comunidades locales.  
El movimiento Ciudades de Santuario 
se originó en el 2005 en Sheffield, en el 
norte de Inglaterra, con un grupo de 
personas que organizaba reuniones 
con miembros de la comunidad a fin de 
recoger apoyos para esta idea. En éstas 
se solicitaba a empresarios de la zona, 
organizaciones y asociaciones de vecinos 
el respaldo a una resolución en la que 
se declaraba que “daban la bienvenida a 
los solicitantes de asilo y refugiados”.  
Sheffield se convirtió en la primera 
Ciudad de Santuario oficial del Reino 
Unido cuando el Ayuntamiento de la 
ciudad accedió a apoyar al movimiento 
en el 2007. Se redactó un manifiesto en 
el que se resaltaba preocupaciones clave 
de los solicitantes de asilo y refugiados 
de la ciudad, siendo aprobado por el 
Ayuntamiento en febrero de 2009. En 
noviembre de ese mismo año, Sheffield 
celebró la firma de la organización 
número cien que les brindaba su apoyo. 
Desde el 2007, el movimiento ha 
crecido hasta convertirse en una red 
de quince ciudades y municipios que 
en la actualidad trabajan para obtener 
la categoría de Ciudades de Santuario.2  
Las dinámicas concretas de la iniciativa 
y las actividades realizadas son 
diferentes en cada localidad debido a la 
naturaleza de este trabajo, aunque hay 
una serie de características principales 
que distinguen al movimiento. 
En primer lugar, el movimiento hace 
hincapié en las contribuciones que 
los solicitantes de asilo y refugiados 
han hecho a las ciudades británicas, 
junto al papel de los ciudadanos a la 
hora de acoger a estos recién llegados. 
Por ejemplo, el grupo de Sheffield ha 
invitado a la población a sugerir modos 
prácticos de acoger a los refugiados,3  
mientras que en la exposición “Construir 
un Santuario en Swansea” escritos 
e imágenes mostraban el modo en 
que los refugiados y los solicitantes 
de asilo contribuyen a la ciudad. 
En segundo lugar, ofrece a los vecinos 
la oportunidad de conocer y establecer 
relaciones con solicitantes de asilo y 
refugiados a través de la organización 
de una serie de eventos donde se les 
permite relatar su experiencia ante 
diferentes audiencias. Entre estos 
eventos se encuentran las “Historias 
de Santuario”  en Bradford y un taller 
de blogs y formación con las emisoras 
de radio locales en Sheffield. Junto 
a estas iniciativas, el movimiento 
organiza actividades en las que las 
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alcalde de La Calera, la recepción 
organizada por los refugiados palestinos 
constituyó un remarcable despliegue 
de solidaridad en el que se volcaron no 
sólo los chilenos de ascendencia árabe, 
sino toda la comunidad. Muchos se 
ofrecieron a ayudar. Por ejemplo, cada 
niño refugiado estuvo acogido por una 
familia chilena y las empresas privadas 
ofrecieron oportunidades de empleo. 
“Estamos muy orgullosos de ser una 
ciudad solidaria porque los chilenos, los 
de origen palestino sobre todo, tenemos 
una deuda de gratitud histórica con 
la comunidad internacional. Por eso 
no dudamos ni un momento en abrir 
las puertas de nuestra ciudad a los 
refugiados cuando ACNUR nos lo pidió”. 
Aunque el programa de Ciudades 
Solidarias representa una nueva estrategia 
para ofrecer a los refugiados mejores 
opciones y oportunidades de integración 
local, las ciudades implicadas deben 
ir mucho más allá de la declaración 
de principios de los acuerdos. Los 
Planes de Acción desarrollados por 
los municipios constituyen el punto 
de partida de un proceso complejo, 
siendo su implementación un desafío 
a largo plazo, por lo que debe ser 
adecuadamente asistida, regulada y 
evaluada durante todo su desarrollo. 
Fabio Varoli (varoli@unhcr.org) es Oficial 
de Enlace de ACNUR para Chile.
1. http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/3016.pdf
1. http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/3415.pdf
Michelle Bachelet, presidenta saliente 
de Chile, daba la bienvenida a un joven 
representante de los refugiados palestinos 
a su llegada a Chile, en una ceremonia que 











comunidades locales y los solicitantes 
de asilo y refugiados puedan interactuar 
en un ambiente informal, como 
un baile tradicional británico o un 
concierto de música en Sheffield. 
En tercer lugar, su objetivo es ofrecer 
una visión positiva de la hospitalidad 
en la comunidad local y, con ello, 
construir ciudades que se sientan 
orgullosas de ser hospitalarias.4  
El movimiento ha publicado un manual 
con consejos sobre cómo establecer un 
grupo de Ciudades de Santuario y en el 
que se explica por qué ahora, más que 
nunca, es el momento de luchar contra el 
menosprecio popular por el santuario.5
Desafíos
Existe una serie de desafíos a los que 
enfrentarse al establecer una Ciudad de 
Santuario. En primer lugar, es importante 
tener en cuenta que el mismo modelo 
no funcionará en todas las ciudades. 
La iniciativa debe provenir de sus 
ciudadanos y tener su motivación en 
los compromisos y preocupaciones del 
lugar. En Bolton y Leeds, las mayores 
ciudades de la dispersión, los ciudadanos 
decidieron que no querían seguir 
ese camino por motivos políticos y 
culturales particulares de cada ciudad. 
En segundo lugar, las exigencias del 
movimiento son intangibles lo que 
provoca que, en ocasiones resulte 
difícil comunicarlas y traducirlas en 
acciones prácticas. Estar a favor de una 
cultura hospitalaria exige pensar con 
detenimiento en cómo ésta se  podría 
promover, desarrollar y sostener. Este 
proceso se consiguió llevar a cabo en 
Sheffield en parte gracias al manifiesto 
que se presentó al ayuntamiento tras 
haber consultado con distintos grupos 
de refugiados y asociaciones benéficas. 
Como también gracias a las formas 
creativas de hacer que los ciudadanos 
de Sheffield recapacitaran sobre el asilo; 
con posavasos impresos con mensajes 
que cuestionaban mitos sobre los 
refugiados distribuidos en cafeterías y 
pubs o con letreros que los comercios 
exponían para mostrar su apoyo. 
A tenor de esta preocupación existe un 
desafío final para el movimiento: el de su 
naturaleza idealista a la hora de definir 
la visión de un futuro mejor para las 
ciudades de dispersión. Una Ciudad de 
Santuario se identifica como un lugar que 
no sólo acoge mejor a los recién llegados, 
sino que también se beneficia de las 
contribuciones de éstos para crear un 
lugar lleno de vida que incluya a todos 
sus habitantes. A raíz de ello se criticó 
al movimiento Ciudades de Santuario 
por lo irreal de su visión. En respuesta 
podríamos argumentar que la Ciudad 
de Santuario no es la finalidad última, 
sino que lo importante es el proceso 
de promoción de la hospitalidad. Este 
proceso es el que anima a los ciudadanos 
a realizar pequeños actos de acogida y 
el que podría generar un cambio en las 
discusiones sobre el asilo a nivel nacional. 
En Sheffield, por ejemplo, la Comisión 
de Comunidades Sostenibles del 
Ayuntamiento  ha recomendado 
públicamente un cambio en la 
política del gobierno central sobre 
el derecho de los solicitantes de 
asilo a trabajar en el Reino Unido.
Reclamar la hospitalidad
Las ciudades nunca podrán ofrecer 
santuario, en todo su sentido, hasta 
que no se produzca un cambio en 
la política del Gobierno respecto a 
las detenciones masivas, incluso de 
niños, deportaciones a países con 
regímenes represivos y la condena de 
muchos a la indigencia en las calles 
británicas. El movimiento Ciudades 
de Santuario representa una 
oportunidad de cambiar la actitud 
que genera esa política nacional, 
animando a las ciudades a alzarse 
por los derechos de los solicitantes 
de asilo con su propia política al 
respecto y permitiendo que surja 
una versión alternativa de asilo a 
partir de los actos de acogida locales. 
Ésta sería una versión que valorase la 
tradición de la hospitalidad no como un 
bien para que los gobiernos comercien 
con él, sino como una virtud a celebrar.  
«Es un trabajo magnífico. Es 
juntar a los autóctonos con los 
forasteros y decir: “mira, somos 
seres humanos y podemos vivir 
juntos, tenemos mucho que 
compartir y podemos trabajar 
para hacer de nuestra ciudad un 
lugar mejor para todos nosotros”». 
(Refugiado georgiano, Sheffield)  
Jonathan Darling (jonathan.darling@
manchester.ac.uk) es profesor de 
Geografía en la Universidad de Manchester, 
Craig Barnett (craig@cityofsanctuary.
org) es el coordinador nacional del 
movimiento Ciudades de Santuario y 
Sarah Eldridge (sarah@cityofsanctuary.org) 
es agente de desarrollo del movimiento 
Ciudades de Santuario en Sheffield.  
1. City of Sanctuary
2. En noviembre de 2009, los grupos para Ciudades 
de Santuario están establecidos en Bradford, Bristol, 
Chester, Coventry, Derby, Huddersfield, Hull, Ipswich, 
Leicester, Londres, Nottingham, Oxford, Sheffield, 
Swansea y Wakefield
3. La página web ‘Inspirations’ de Ciudad de Santuario 
destaca estas ofertas de ayuda. Véase http://www.
cityofsanctuary.com/inspiration
4. Véase la película de Ciudad de Santuario en: http://
www.cityofsanctuary.org/film
5. Barnett, C y Bhogal, I (2009) “Convertirse en Ciudad de 
Santuario: manual práctico con ejemplos inspiradores” 
(Becoming a City of Sanctuary: a practical handbook 
with inspiring examples), Ripon, Plug y Tap. http://www.
cityofsanctuary.org/book 
Presentación en el ayuntamiento de la Sheffield, septiembre de 2007.
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